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¿Có mo pode mos co nst ruir nues tra 
biografía, con sentido, en el marco de una 
soc iedad que se encami na hac ia la 
incertidumbre vital? Esta es la cuestión 
nuclear alrededor de la cual Enrique Gil 
Calvo construye una narración mu y 
estructurada, bastante enriquecedora y 
atractiva, que hará las de lic ias de todo 
aq uel que se adentre en su lectura. 
E l a uto r nos propo ne desc ubri r e l 
procedimiento que uti li zarán las personas 
del siglo XX I para adaptarse a las vidas 
extremadamente cambiantes que muy 
probablemente les tocará vivir. Este es el 
rasgo fu ndamental de la identidad en el 
futuro: así como e l mundo que le rodea, la 
bi og rafía pe rso na l se verá 
permanentemente expuesta a imprev istas 
mutac iones vitales. 
¿Por qué la identidad de las personas 
resul tarán tan mutables, inconstantes y 
vari ables? En primer lugar, cabe c itar un 
supuesto de partida que, con frecuencia, 
tendemos a olvidar: hay muchas maneras 
posibles de llegar a ser persona. El proceso 
de construcción de la identidad humana 
es plural, abierto y, por consiguiente, 
incierto. En segundo lugar, hay que aducir 
la pérdida del hilo narrati vo que integraba 
la identidad en una continuidad vital. 
Esto conllevará la transformación de los 
itinerarios lineales en un abanico de 
itinerarios c urvados, inte rmi tentes e 
incluso rotos. Y en últ imo término, porque 
se han perdido los antiguos referentes 
vitales. La movilidad laboral, los trabajos 
precarios y la disolución de las fa mil ias 
han hecho añ icos la idea de antaño de un 
trabajo y un amor para toda la vida. 
El autor nos plantea este aná li sis del 
cambio biográfico de una manera muy 
original: estructura e l libro mediante dos 
ej es di fere nc iados q ue se reparten 
a lte rn a ti va me nt e los ca p ítul os , 
aparentando que hay dos libros en uno. 
Dedica c inco capítulos a analizar los 
rec ursos sustituti vos de los anti guos 
rituales de paso que en el futuro nos 
tienen que ay udar a dotar de cierta 
continuidad e l itinerario de nuestro curso 
biográfico. Así nos hace el croquis del 
culto al cuerpo, la toma de libertades, el 
acompañamiento musical, la devoc ión 
amorosa y la lectura de relatos como 
elementos de sutura biográfica. 
El autor también dedica un capítulo a 
cada una de las cuatro etapas vi tales de 
las personas - la infancia, la juventud , la 
edad adulta y la vejez- con e l objetivo de 
ana li zar los efec tos que e l ca mbi o 
biográfico produce sobre la identidad en 
cada una de estas edades constituti vas . 
Me queda la respuesta a la pregunta inicial. 
La mejor estrategia para poder adaptarse 
al emergente plura li smo personal es vivir 
al día pero con la dedicación a los plurales 
trabajos de cada día, por precarios y 
fl ex ibles que sean, y a los plurales amores 
de cada día, por fugaces y contingentes 
que sean. Lisa y ll anamente: carpe diem 
mezclado con el compromiso, mezclado 
con la apuesta pascali ana. 
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